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De website www.aaltjesschema.nl is naar de 
praktijk gebracht als aaltjesvraagbaak voor ak-
kerbouwers, vollegrondsgroente telers, vaste 
plantentelers en bloembollenkwekers. Op de 
website kunnen ze tips en informatie vinden hoe 
ze planmatig kunnen omgaan met aaltjesbe-
smettingen op hun bedrijf. 
Het hart van de website is een database waarin 
per gewas bijgehouden wordt hoe het zit met 
de waardplantgeschiktheid en de schadegevoe-
ligheid voor elk aaltje. Dit wordt schematisch 
aangegeven met stippen en kleuren. Elk vakje 
in het schema is een hyperlink naar informatie, 
fotomateriaal en onderzoeksrapporten. 
Nieuw op de website is het snelzoekmenu waar 
heel gericht gezocht kan worden op één spe-
cifieke gewas aaltjes combinatie. Ook nieuw is 
het menu maatregelen waar een opsomming 
gegeven wordt van alle bekende maatregelen om 
aaltjes te beheersen of bestrijden. In de KNPV-
bijdrage zal de website worden gedemonstreerd 
en toekomstige ontwikkelingen bediscussieerd. 
